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Puixança i acabament
del Temps de Mar a Canet
(2a part)
Joan Ballart Clos
Centre d’Estudis Canetencs
Com a continuació de la primera part de
l’article sobre el Temps de Mar publicat en
l’anterior butlletí núm. 44, avui passarem a
veure altres fets del segles XVI i XVII que
van deixar la seva petja marcada en el curs
de la història del nostre poble.
Paraules clau: Príncep Enric el Navegant. Escola de
Navegació de Sagres. Ruta de les Espècies. Tractat de
Tordesillas. Isabel I reina de Castella i Ferran II rei
d’Aragó anomenats els Catòlics. Confraria de Sant Elm
de Canet.
The rise and the end of
‘The Times of the Sea’ in Canet de Mar (2)
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eculem una mica en el temps i situem-nos
en l’època de les grans conquestes de nous
territoris, finals de l’Edat Mitjana, de les
quals, per diverses circumstàncies, els
catalans  vam quedar al marge, però que van
portar conseqüències decisives, com el desplaçament
del centre neuràlgic d’Europa que va passar del vell
mar Mediterrani als oceans Atlàntic i Pacífic.
Les grans descobertes es van anar produint, en primer
lloc, a l’hemisferi oriental (la ruta de les Espècies i
els mars del Sud) per part de Portugal, seguides, al
cap d’uns anys, a l’hemisferi occidental (el continent
americà) per part de Castella, cosa que causà la
cobdícia dels altres països europeus. Els pioners
d’aquelles exploracions. Portugal i Castella, van
decidir repartir-se ells sols el pastís abans que hi
entressin els altres, buscant el recolzament de la
Santa Seu.
A tal efecte, el 1494 van signar el pacte conegut
amb el nom de Tractat de Tordesillas, que amb la
benedicció del Sant Pare, adjudicava els nous
territoris que es descobrissin, a Castella i Portugal
d’una manera prèviament acordada. Bàsicament
dividia el globus terraqui en dues meitats a partir
de la línia divisòria formada pel meridià situat a
370 llegües a ponent de les illes de Cap Verd,
reconeixent la sobirania portuguesa sobre els nous
territoris a l’orient de l’indicat meridià i la sobirania
castellana als de l’hemisferi occidental.
Així era com llavors es repartien el món entre els
poderosos que dominaven la navegació ultramarina.
Com és natural, els altres països no van reconèixer
mai cap validesa al Tractat de Tordesillas i el que va
prevaldre, en definitiva, va ser la llei del més fort.
De totes formes, s’ha de reconèixer la
transcendència que va tenir Tordesillas, fruit del qual
és la gran expansió de l’idioma castellà a una part
considerable del continent americà així com la del
portuguès al Brasil, junt amb la influència que
Portugal encara conserva en extenses zones costeres
de l’Extrem Orient.
Cenyint-nos a casa nostra, després veurem
l’embranzida que a Canet va agafar el Temps de
Mar, gràcies a la confiança col·lectiva de poble quan
va disposar del bastió defensiu de la Torre de Mar,
sumat a la formació gremial dels navegants i
mariners de la Confraria de Sant Elm de Canet.
Antecedents
Ja de ben antic, encara que el Mare Nostrum era
considerat el centre del món i de la civilització, la
gent de mar intuïa l’existència d’altres terres
situades més enllà, amb riqueses imaginàries que
R
Following the first part of the article
about ‘The Times of the Sea’ published in
the last issue (no. 44), other events of
the 16th and 17th centuries which left a mark
on the history of Canet de Mar are
discussed in this instalment.
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alimentaven la fantasia popular. Les primeres
dècades del 1400 ja s’havien ampliat coneixements
que permetien la navegació a llocs considerats
inabastables, la qual cosa va esperonar l’ànsia de
coneixement de nous territoris.
Aquesta gran empresa va ser iniciada a la segona
dècada del 1400 pel príncep portuguès Enric el
Navegant, que va fundar l’Escola de Navegació de
Sagres on va reunir els millors geògrafs, navegants
i científics del moment. Aquesta Escola va propiciar
els coneixements per afavorir els grans viatges i
descobriments que van iniciar els portuguesos, mig
segle abans que Cristòfol Colom proposés el seu
projecte a la reina Isabel I de Castella.
Castella s’havia trobat en guerra contra el regne
moro de Granada, de forma que encara no es podia
dedicar a noves aventures. Els portuguesos, per la
seva banda ja s’havien tret de sobre el domini
musulmà i preveient que el futur comerç (espècies,
sedes, etc.) els podia arribar per les rutes marítimes
orientals, van dedicar-hi tots els seus esforços.
Amb això portaven els portuguesos mig segle
d’avantatge en les seves descobertes vorejant les
costes de l’Àfrica, quan Colom començava el seu
periple enfrontant-se amb el Mar Tenebrós, en
direcció a Occident.
L’any 1494, quan començava Portugal la seva ruta
marítima cap a l’Índia, i mentre l’expedició de Colom
tot just havia arribat a les illes Antilles, convençut
que era l’Índia, els dos regnes peninsulars van arribar
a un acord que seria conegut com el Tractat de
Tordesillas amb l’objectiu de no fer-se nosa l’un a
l’altre i repartir-se la seva part del pastís.
I nosaltres els catalans què hi vam pintar?
Doncs ras i curt, ben poca cosa per no dir res. Els
catalans estàvem començant a sortir d’una llarga i
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fonda crisi que venia de dos-cents cinquanta anys
enrere, en què van coincidir tota una sèrie de
circumstàncies adverses, com el llarg conflicte
remença, les freqüents guerres contra la República
de Gènova pel domini del Mediterrani, males collites
per les sequeres que van dur èpoques de fam
generalitzada, epidèmies de pesta negra que es van
anar reproduint en varis rebrots, etc., tot plegat
causant de la mort d’entre un terç i la  meitat de la
població.
Catalunya estava delmada i empobrida, reduïda a la
seva condició de país mediterrani de segon ordre.
Amb una població escassa d’uns tres-cents mil
habitants quan el regne de Castella en tenia uns cinc
milions, Catalunya no disposava del pes específic
necessari per fer front als nous reptes.
Una altra desgràcia s’hi va afegir amb la extinció
de la dinastia dels comtes-reis catalans,  substituïts
per la dinastia castellana dels Trastàmara, que com
era d’esperar no van connectar amb el país. L’últim
rei d’aquesta família va ser en Ferran II  el Catòlic,
que es va casar amb la seva cosina Isabel I la
Catòlica. Ferran II va exercir ben poc com a comte-
rei de Catalunya-Aragó, governant des de la llunyania
de la Cort itinerant de Castella al costat de la seva
esposa i en el paper secundari de rei-consort de
Castella.
Catalunya, doncs, va quedar al marge de la nova
situació perquè estava exhausta i no comptava amb
el pes polític necessari per fer valdre uns hipotètics
i inexistents drets d’en Ferran II com a rei-consort.
Un cop enviudat d’Isabel es va poder quedar a
Castella per tal de vetllar els interessos de la filla
d’ambdós, Joana la Boja, hereva de grans imperis
però que va acabar reclosa en un convent, mentre
Ferran II va ser poc menys que bandejat i obligat a
abandonar Castella.
Queda per tant totalment justificada l’absència
catalana en l’empresa colonitzadora del Nou Món,
absència de la qual ens podem sentir reconfortats
per la no participació en els nombrosos genocidis
que es van produir contra les poblacions indígenes.
Seguint el mateix raonament, és lògic que els
catalans com a súbdits de la Corona catalano-
aragonesa en quedéssim exclosos i no és que fos
prohibit, el que passa és que no era autoritzat, com
tampoc ho estava pels francesos, anglesos,
portuguesos, etc. L’únic que podia autoritzar-la era
un decret del rei.
La situació a casa nostra
A la primera part de l’article ja vam veure com el
segle XVI havia portat una millora a la situació
econòmica de Catalunya gràcies sobretot al
desenvolupament del comerç de cabotatge, cosa que
va resultar decisiva per a les poblacions costaneres.
A Canet, les millores econòmiques van permetre
algunes importants fites, com van ser la nova
església parroquial acabada l’any 1595 en substitució
de la primera que s’havia quedat petita per
l’increment de població.
L’altre fita important havia estat la construcció
entre el 1554 i el 1562 d’aquell bastió en què es va
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convertir la Torre de Mar, sòlida defensa enfront dels
atacs pirates que continuaven sense treva.
Vagi el nostre reconeixement per aquells esforçats
canetencs que sense cap ajuda dels poders
dominants, quan Canet podia comptar escassament
amb uns quatre-cents habitants i encara no
disposava de Consell propi, van ser capaços de
construir i equipar aquelles imponents edificacions
que van donar acolliment i defensa a tants canetencs.
Fins a final del segle XVI, concretament l’any 1599,
no es va aconseguir el reconeixement de Canet amb
el seu primer Consell o Universitat, la nostra primera
organització municipal que va contribuir a enfortir
el sentit de poble.
La Confraria de Sant Elm de Canet
Al segle XVII va continuar amb puixança el comerç
marítim a tota la costa mediterrània augmentant el
nombre de navegants i mariners que s’hi dedicaven,
tot i que també continuaven les ràtzies dels pirates
nord-africans que vivien del pillatge.
Eren nombrosos els canetencs que queien captius i
anaven a parar a les masmorres nord-africanes,
sotmesos a la desesperació, en unes condicions
precàries de salut, esperant que la família pagués
un rescat que moltes vegades no podia pagar. La
realitat és que dels anys 1500 al 1800, el Mediterrani
estava abandonat a la seva sort, a caprici de la
pirateria turca i nord-africana, mentre les flotes de
galions del rei estaven ocupades a portar les riqueses
que espoliaven d’Amèrica.
En aquesta situació, a molts pobles de la costa van
néixer les Confraries de Sant Elm, el sant invocat
pels navegants catalans quan se’ls presentava un
perill. La Confraria exercia una funció social dins
les seves possibilitats, com pagar el rescat de
captius, ajuts a vídues de mariners, pagar el mestre
de minyons del poble, mantenir el bon estat de
defensa de la Torre de Mar i els seus canons, fer les
guàrdies per prevenir les ràtzies pirates,
manteniment del culte a l’altar de Sant Elm fruit del
qual va ser la formació de la esplendorosa Capella
de Música, en el cas de Canet, etc.
L’Acta de constitució de la Confraria de Sant Elm de
Canet es va signar solemnement el 18 de novembre
de 1619. Mossèn Pere  Matamala (A.C.S.), model
que va ser de patriota i home de fe,  en el seu temps
de rector de Canet, en va fer un estudi que es va
publicar el 1982 a càrrec de l’Editorial Cannetum,
estudi que reflecteix les realitats i les angoixes que
es vivien en el Canet d’aquell temps.
Presentem la llista dels agremiats del segle XVII,
extreta de les llistes de l’estudi de Mn. P. Matamala.
Sabem que és una llista que no pot incloure tots els
confrares d’aquell temps, però Déu n’hi do els que
s’han pogut localitzar. Veureu com tot això ens
confirma la importància que va arribar a tenir la
Confraria i el seu gran pes social, religiós i econòmic
dins la societat canetenca.
Per facilitar-ne la recerca, els confrares aquí
localitzats estan ordenats alfabèticament per ordre
de cognoms. A continuació figura l’any en què es
registra la seva actuació i finalment, entre parèntesi,
la pàgina de l’estudi de Mn. P. Matamala en què
consta el confrare en qüestió.
Arquer, Joan:  Any 1691 (pàg. 34)
Bonet, Jaume:  Any 1649 (pàg. 29)
Bonet, Francesc:  Any 1696 (pàg. 35)
Bonet, Josep:  Anys 1682, 1691, 1696 (pàg. 32,
34, 46)
Bosch, Gabriel:  Any 1682 (pàg. 32)
Carbonell, Salvador:  Any 1649 (pàg. 29)
Carreras, Bernat:  Any 1691 (pàg. 34)
Casalins, Geroni: Any 1696 (pàg. 46)
Casals, Miquel:  Any 1691 (pàg. 34)
Casas, Jeroni:  Any 1696 (pàg. 35)
Catà, Joan:  Any 1619 (pàg. 25)
Catà i Doy, Joan:  Any 1649 (pàg. 29)
Catà, Joan: Any 1696 (pàg. 46)
Clausell i March, Josep:  Any 1682 (pàg. 32)
Clausell (menor), Josep:  Any 1682 (pàg. 32)
Clausell, Francesc:  Any 1696 (pàg. 35)
Colomer, Marc-Antoni:  Any 1649 (pàg. 29) Patró
de vaixell. Viatge a Alger el 1651 (pàg. 52)
Cruanyes, Pere:  Any 1682 (pàg. 32)
Cruanyes, Salvador: Anys 1682, 1691 (pàg. 32, 34)
Cruanyes, Jaume:  Any 1696 (pàg. 35)
Dillat, Bartomeu:  Any 1696 (pàg. 35)
Dillat, Jaume: Any 1696 (pàg. 38, 46)
Fàbregas, Joan:  Any 1649 (pàg. 29)
Fàbregas, Miquel:  Any 1696 (pàg. 35)
Felip, Antoni:  Any 1696 (pàg. 35)
Ferrer, Miquel:  Any 1649 (pàg. 29) Patró de
vaixell. Rescatat de captiveri 1652 (pàg. 52)
Ferrer, Salvador:  Any 1649 (pàg. 29)
Ferrer i Goday, Joan:  Any 1682 (pàg. 32)
Ferrer, Miquel:  Any 1682 (pàg. 32)
Ferrer, Josep:  Anys 1691, 1696 (pàg. 34, 46)
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Ferrer, Josep àlias Durris: Any 1696 (pàg. 46)
Figueras, Pere-Pau:  Any 1682 (pàg. 32)
Flor, Benet:  Any 1619 (pàg. 25)
Flor, Bernat:  Any 1682 (pàg. 32)
Giol, Jaume:  Any 1682 (pàg. 32)
Giol, Pau:  Any 1696 (pàg. 35)
Gispert, Salvador:  Any 1696 (pàg. 35)
Goday, Joan:  Any 1619 (pàg. 25)
Goday, Joan:  Patró de vaixell. Viatge a Berberia
1652 (pàg. 52)
Goday de la Torre, Josep:  Any 1682 (pàg. 32)
Goday, Anton-Joan:  Any 1696 (pàg. 35)
Guimerà, Antoni: Any 1696 (pàg. 46)
Hui, Josep:  Any 1691 (pàg. 34)
Joseph, Antoni:  Any 1619 (pàg. 25)
Jover, Pere:  Any 1649 (pàg. 29)
Llauger, Salvador:  Any 1619 (pàg. 25)
Llobet, Jacint:  Any 1649 (pàg. 29)
Llobet, Joan:  Any 1682, 1691 (pàg. 32, 34)
Llobet, Pau: Any 1696 (pàg. 46)
Llúria, Jaume:  Any 1660 (pàg. 38)
Major i Sala, Jaume:  Any 1649 (pàg. 30)
Manyà, Joan:  Any 1682 (pàg. 32)
Mestra, Josep:  Any 1649 (pàg. 29)
Milans, Bartomeu:  Any 1619 (pàg. 25)
Milans, Salvador: Any 1696 (pàg. 46)
Misser, Cristòfol:  Any 1682 (pàg. 32)
Moní, Pau:  Any 1696 (pàg. 35)
Pagà, Pere-Pau:  Any 1619 (pàg. 25)
Palomeras, Jaume:  Any 1649 (pàg. 29)
Parera, Cristòfol:  Any 1696 (pàg. 35)
Pastor, Just:  Any 1660 (pàg. 38)
Pastor, Joan: Any 1696 (pàg. 46)
Pica Carbonell, Joan:  Any 1619 (pàg. 25)
Pica de la Creu, Jaume:  Any 1619 (pàg. 25)
Pica, Sebastià:  Any 1649 (pàg. 29)
Pongem, Antoni-Pau:  Any 1619 (pàg. 25)
Pongem, Isidre:  Anys 1691, 1696 (pàg. 34, 35)
Prat, Bernat:  Any 1691 (pàg. 34)
Prats, Bartomeu:  Any 1682 (pàg. 32)
Prats, Joan:  Anys 1682, 1691, 1696 (pàg. 32, 34,
46)
Prats, Jaume:  Any 1691 (pàg. 34)
Prats, Benet:  Any 1696 (pàg. 35)
Prats i Vinyes, Bernat:  Any 1696 (pàg. 35)
Prats, Josep:  Any 1696 (pàg. 35)
Puig, Salvador:  Any 1619 (pàg. 25)
Puig, Miquel:  Anys  1619, 1649 (pàg. 25, 29)
Puig, Montserrat:  Any 1649 (pàg. 29)
Puig, Antoni:  Any 1649 (pàg. 29)
Puig, Pau:  Any 1649 (pàg. 29)
Puig, Francesc:  Any 1660 (pàg. 38)
Puig, Josep:  Anys 1691, 1696 (pàg. 34, 46)
Puig, Marc-Antoni: Any 1696 (pàg. 46)
Pujadas, Bartomeu:  Any 1619 (pàg. 25)
Pujadas, Pere:  Any 1619 (pàg. 25)
Pujadas, Joan:  Any 1649 (pàg. 29)
Pujadas i Castanyer, Joan:  Any 1682 (pàg. 32)
Pujadas, Josep:  Any 1696 (pàg. 35)
Rexach, Miquel: Patró de vaixell. Viatge a Cadis
(pàg. 52)
Roig, Antoni:  Anys 1619, 1649 (pàg. 25,29)
Roig, Gabriel:  Any 1649 (pàg. 29)
Roig, Salvador:  Any 1649 (pàg. 29)
Roig, Bernat:  Anys 1682, 1696 (pàg. 32, 46)
Roig, Ferran:  Any 1682 (pàg. 32)
Roig, Benet:  Any 1696 (pàg. 35)
Rolderat, Antoni:  Any 1649 (pàg. 29)
Rolderat, Salvador:  Any 1649 (pàg. 29)
Rolderat, Antich:  Any 1660 (pàg. 38)
Rolderat, Francesc:  Any 1682 (pàg. 32)
Ros i Niella, Salvador:  Any 1649 (pàg. 29)
Ros, Joan:  Any 1696 (pàg. 35)
Roura, Pau:  Any 1649 (pàg. 29)
Roura, Antoni-Pau:  Patró de llagut. Rescatat de
captiveri any 1651 (pàg. 52)
Roure, Francesc: Any 1696 (pàg. 46)
Sabater, Francesc:  Any 1682 (pàg. 32)
Sabater, Joan-Anton:  Any 1682 (pàg. 32)
Soler, Salvador:  Any 1696 (pàg. 35)
Toya, Pau:  Any 1619 (pàg. 25)
Toya, Miquel (major):  Any 1682 (pàg. 32)
Toya, Miquel (menor):  Any 1682 (pàg. 32)
Tria, Antoni:  Any 1691 (pàg. 34)
Vendrell, Salvador:  Any 1619 (pàg. 25)
Vendrell, Joan:  Any 1649 (pàg. 29)
Veya, Francesc:  Any 1649 (pàg. 29)
Veya, Jaume:  Any 1649 (pàg. 29)
Xiqués, Josep:  Any 1696 (pàg. 35, 46)
Com dèiem, es tracta d’una llista incompleta
corresponent al segle XVII, que esperem poder-la
completar algun dia.
